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Anna Forés Miravalles, como miembro del comité científico y organizador 
del congreso  en la Universidad de Barcelona.  
Hago constar que: 
    María de las Olas Palma García 
 
Ha presentado y participado  en el trabajo: 
Polinizando resiliencias con Stefan Vanistendael. Dinamiza: 
Javier Romeu (AIRE, Valencia) • María de las Olas Palma 
(UMA, EsRE, España) • Cristina Villalba (UPO, España) en el 
marco del VII Congreso Internacional en Creatividad 
ASOCREA,IX Fórum Internacional de Escuelas Creativas RIEC 
y  
II Seminario de Resiliencia AIRE 
 
https://docs.wixstatic.com/ugd/6d291d_e7b604ceab65445388ecc3f6dac5e38d.pdf 
Y para que conste en los efectos que corresponda, firmo el presente, a 
petición de la persona interesada, en Barcelona, a 30 de agosto de 2019.  
 
Dra. Anna Forés Miravalles 
Universidad de Barcelona 
 
 
 
 
